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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan keluarga, 
kompensasi eksekutif, dan leverage terhadap tindakan pajak agresif. 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah tindakan pajak agresif. 
Tindakan pajak agresif merupakan tindakan perencanaan pajak dengan 
melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang 
menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan menjadi rendah. 
Tindakan pajak agresif diukur menggunakan effective tax rate (ETR). 
Variabel independen pada penelitian ini adalah kepemilikan keluarga, 
kompensasi eksekutif, dan leverage. Kepemilikan keluaraga diukur 
dengan jumlah saham kepemilikan keluarga dibagi dengan jumlah 
sahamberedar. Kompensasi eksekutif diukur dengan jumlah kas 
kompensasi yang diberikan. Leverage diukur menggunakan debt ratio. 
Penelitian ini menggunakan perusahaan yang bergerak dibidang 
proprerty-real estate  dan building construction yang terdaftar di BEI 
periode 2011-2014 sebagai sampel penelitian. Sampel yang diambil 
menggunakan metode purposive sampling sehingga didapatkan 34 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji kelayakan model. 
Berdasarkan uji F dan uji T dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 
maka hasil yang diperoleh: Hipotesis 1 kepemilikan keluarga 
berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hipotesis 2 
kompensasi eksekutif berpengaruh postif terhadap tindakan pajak agresif. 
Hipotesis 3 leverage tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. 
Kata kunci: kepemilikan keluarga, kompensasi eksekutif, leverage, dan 











This research aims to investigate the influence of family ownership, 
executive compensation, and leverage against doing tax aggressive. The 
dependent variable in this study is tax aggressive. Tax aggressive is an 
activity of tax planning with tax avoidance and tax evasion which is 
making the tax expense to be lower. Tax aggressive measured with the 
effective tax rate (ETR). The independent variable in this research is the 
family ownership, executive compensation, and leverage. The family 
ownership as the independent variable, shows that the percentage of 
capital stock which is owned by the family partnership that called the 
family. The family ownership measured with the number of outstanding 
shares divided by the number of family ownership outstanding shares. 
Executive compensation measured with the amount of cash compensation 
given. Leverage measured using the debt ratio. This are property-real 
estate and building construction company which listed in Indonesia Stock 
Exchange for the years 2011-2014. By using purposive sampling method 
of 34 companies, the data analyzed with the classical assumption, 
hypothesis testing, and the feasibility test. Based on the result of F test 
and T test which is significant at level 0,05: Hypothesis 1, family 
Ownership positive effect on tax aggressive. Hypothesis 2, executive 
Compensation positive effect on tax aggressive. Hypothesis 3, leverage 
has no effect on tax aggressive. 
 
Keywords: family ownership, executive compensation, leverage, and tax 
aggressive. 
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